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MR. EARNEST BYRD
Saturday, July 31, 1982 -- 4:00 p.m.
Mercer Grove Baptist Church
Metter, Georgia
Rev. H. W. McCrary, Officiating
Burial -- Church Cemetery '
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Mr. Earnest Byrd was born August 12, 1932 in Candler
County, Ga. He departed this life Wednesday, July 21. 1982.
He is survived by one daughter, Mrs. Vickie Byrd of Princeton,
Fla.; his mother, Mrs. Allie B. Byrd of Metter, Ga.; one sister. Mrs.
Gloria Boykins of Metter, Ga.; two brothers, Arnold Byrd of
Metter, Ga. and James Ira Byrd of Miami, Fla.; three aunts, Mrs.
Alberta Croft and Mrs. Dorothy Thomas both of Orlando, Fla., and
N4rs Elouise Byrd of Metter, Ga.; three uncles, Clyde Byrd of
Cabbtown, Ga., Tom Parrish of Metter, Ga., and Lester Parrish of
Glassboro, N.J.; three nieces, five nephews and a very devoted
friend, Miss Mary Mackey Vance of Princeton, Fla.
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